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SUR QUELQUES CERASTIUM DE L'ESPAGNE
ET DU MAROe
par le Dr P. FONT-QUER
Cerastium gibraltaricumBoIss. , E lenchus, p. 18 (1838) et Voy. bot. , p. 106,
ampl. Pau , Nueva cont r. fl. Gran., p . 30 (1922).
- .
0:) calpense F. Q. ; C. gibraltaricum. Boiss., 1. c., stricto sensu; C. B oissieri Gren.
va ro gibraltaricum ej ., Monogr. Cerast ., p. 67 (1841) ; Willk. , Prodr. , III , p. 636. - Cau-
libus , inflorescentiae ramis, pedicellis, calycibusque homoirichis , piHs glanduli feris breois-
simis, 0,1-0,2 mm . oesiitis ; folii s lineari-lanceolati s, 3-4 x 25-35 mm., acutissimis, gla-
bresceniibus, pilis gland1~liferis minutis cum alii s tectorib us 0,5-1,0 mm . long. (praecipue
ad [oliorum apicem, margines et secus neruus medium) mixtis. - Hab . in rup estribus montis;
Gibraltar dicti (Boiss. et bot. plur.) ; Sierra del A gua, c.Carratraca (Hans. , teste Willk.)
S ierra de Miias , [ma , magis glandulosa (Gros '!). '
~) vulgare (Willk.) F. Q. ; C. B oissieriGren ., 1. C. , p. 67, st ricto sensu ; C. B oissieri
varo vulgare Willk ., 1. C. , p. 636 (1878) ; C. gi braltaricum varo Boissieri Pau, 1. C., p . 30
(1922) ;C. tomentosum 1.. va ro [3; C. repens Boiss., .voy. bot ., p. 106, non L. ; C. [loccosum
Sennen, inherb . Exsicc., Reverchon, 1899, nO 407 ; Sennen, PI. d'Esp., nv 7323. - Cauiibus
foliisque incanis , pilis longis , tenuisissimis, [lexuosisque dense vestitum ; planta in omnibus
part ibus heterotricha, - Hab . in montibus praecipue calcareis Hispaniae meridionalis , ad
meridiem fl. Guadalquivir, inter Serrania de Rondd (Benaócaz, Cerro de San Cristóbal,
Sierra del Pinar, F. Q.) et Sierra de Alcaraz, in. Regno Murcico ; hab. etiam in Mauritania
septentr., in montibus L exhab , A garuiguines, etc. c. Xauen ( calc.) , Di- Daddoh, Tidiguin,
Tizi Ifri (schist.) , etc. Inter¿ et ~ occurrunt forma e intermediae .
y) lanatum F . Q. - A praecedente pilis longioribus , usque ad 2 mm., laxe vestitum,
ut in varolanaia Cerasiii alpin», diiiert . - H ab. in B aetica,Sierra de T orremolinos y Be-
nalmádena (Gros 1) .. .
8) viridulum (Pau) F. Q. ; C. Bossieri varo viridulum Pau, Mi segunda visita a Sierra
Nevada, Bol. de la SocoArag. de C. N. , vol. VIII , .p . II7. Exsicc., Sennen,Pl. d'Esp: '
n? 9101. - Caulibus foliisque PiHs rigidis, pl1fs minusve sinuosis vel tortis , sed non tenuissi-
mis flexuos ' ue ut in varouulgare, tectis ; planta oiridiuscula, non incana, apicem uersus dense
glandulosa · etalis minoribus . V arietas a Cerasiio aruense valde similis sed pbysospermac-«-
H ab. 1:n locis editiori bus montis Sierra N evada, solo schistoso : Prado de Vedegambre, ca.
el Peñón de [éres ; Puerto del L obo, ad 2.200 m . ; supra Lanteira (F. Q.) ; Chorreras del
Almirezo, sobre Fiñana (Gros!) el Cerro del Almirez (Fr .j erón.:w2 ,..E._CJk S ít1Zlae-de_los_.. _
-~Fillibre.s : H oyac t¡ -las- Cor;n:el1as, supra V elefique , et Barranco de los Castaños , c. Vacares ·
(Gros 1). .-
.--..





e:) glabriíolíum Pau, ap. F . Q., Iter maroccanum, 1929, nO 123" - Foliis adultis
glabris, eglandulosis. -' Hab, in Atlante ri feo : monte Tidiguin, ad 2.400-2.4som.
On trouve le C. gibraltaricum sensu lato dans presque toutes les montagnes, surtout "
calcaires, du Midi de la Pénin sule Ibérique, ausud du Guadalquivir, a partir dé la Sierra
d'Alcaraz (La Molata, Padrón de Bienservida, etc., CUATRECASAS !, GONZ.- ALBO! etc.)
Fig. 1 - D istribut ion géographiq ue des Cerastium arvense (disques blancs)
et C. gibraltaricum (disqu es noirs) en E sp agn e et au Maree .
jusqu'á la Sierra del Pinar , a l'ouest de Grazalema. Cetteespece, enEspagne . vest exclusi-
vement murcico-betique. La localité de Toléde, San Pablo de los Mont es, attribué aPOUR-
RET, in WILLK., Prodr. , III, p. 637, est fau sse par deux rai sons. D 'abord, la localit é de
POURRET est San Pedro de l os Mont es, prés de Ponferrada, a la Prov. de Léon , .qu 'il
abrégea presque t oujour s «S. P . de los Montes )1 ou S. P. M., et non San Pablo. En second
lieU,POURRET donna-a-sa-plante-lenom _de_Cerastium, grandiflorum , et on doit a LANCE
son identification au C. Boissieri. En réalité le Cerastium de ti ü; appartíent a l'espeee ' - '"
C. aruense, qu 'on retrouve dan s le nord de l'Espagne a Santander, montagnes d'Aliva
(LER. et LEV.), aPena Mayor de Mena (F. Q.) et aPena Gorb eia (WILLK., F . QJ ROTHMA- .









LER retrouva la plante de PauRRET dans le méme endroit et la distribua dans ses Plantae
Hispaniae Boreali-occidenialis avec le nv 14. Il faut aussi biffer le C. Boissieri d' Aragon,
sec. Pau, ex Willk., Supp1. Prodr., P.278 (Sierra d'Albarracín, a Moscardón) ; le Ceras-
tium des montagnes d'Albarracín estaussi le C. arvense. Dans la carte adjointe on voit la
distribution géographiquedu C. gibraliaricum. et du C. arvense dans la Péninsule Ibérique
et dans le nord du Maroc ; en Portugal manquent les deux especes.
Le C. Boissieri varo strictiforme Pau (1. c.), de Sierra Nevada est une forme monanthe
de la variété viridulum, a facies d'A~enaria grandillora, dit l'auteur. Loco classico : La
Alcazaba -
Le caractére des semences, avec l'épisperme adhérent a l'amande dans le C. arvense
et séparé d'el1e,gonflé, dans le C. gibraltaricum et les autres especes de la série Physosper-
mia, ri'entr áine pas avec lui d'autres caracteres distinctifs remarquables,bien au contraire,
sépare entit'és systématiques homogéniques, les C. gibraltaricum et C. arvense par exemple,
si semblables qu'on éprouve difficultés presque insurmontables lorsqu'il faut distinguer
les formes non tomenteuses du gibraltaricum de la majorité des formes du C. arvense sans
le secoursde la graine. Et, d'autre part, le méme caractere .rapproche espéces si différentes
comme le C. gihraltaricum et le C.latifolium ou le C. pyrenaicum.
Nous avons établi la détermination du C. aruense de San Pedro de los Montes par
l'examen des trichomes, port de la plante, etc. JI faudrait étudier aussi les semences, non
seulement de cette plante, mais aussi de, toutes les formes de SierraNevada, car il est
invraisemblable qu'une espéce qui va jusqu'au Grand Atlas (teste MAIRE) manque dans la
Sierra Nevada, la plus haute montagne de la Péninsule Ibérique. Malheureusement, pres-
que tous les échantillons d'herbier de ce Cerastium et du C. gibraltaricum dunord et du
sud de l'Espagne respectivement, magnifiquement fleuris, n'ont aucune semence.
C. atlantícum DUR. var. 'longipes (BATT.) MAIRE. - Nous avons distribué
cette variété des silvicules a bouleau de Ketama (!ter maroccanum, 1929, nO 126), a
I.4S0 m. alt.; nous l'avons aussi desruisselets d'Assaka, dans le cedretum. Mais, dans
le Garb le C. atlanticumdescend beaucoup plns : Mexerah, inter Xauen ef El Ksar-el-kebir,
8.600 ID. Bu-Xaren, c. El Araix, pratiquement au niveau de la mer.
C. semidecandrum L. varo Sennení F. Q. - C. Gussonei Senn., PI. d'Esp.,
nO 9639 ; C. [allax Senn., in herb. - A varo [allace (Guss.) Arc. Cerastii semidecandri
bracteis (etiam swperioribus) omnino herbaceis. Óusque ad apicem pubescentibus, dijjert;
a Cerastio siculo caps1tla longe exserta abhorrei, Planta glandulosa, pedicellis reflexis ut in
C. semidecandro typico. A Cerastii semidecandri forma dolosaMurb. satis diversa? -- Hab.
in,... arenosis .ntarit.im.is .., danae {Ri], or.) ubi Fr. SENNEN et MAURICIO d. 7 apr. 1934
legerunt ; 'etiam pro Me ita, 'l. ilidum. '
Le C. dentatum Moeschl (Gest. boto Zeitschr., LXXXII, p. 230) est exactement la méme
plante si bien décrite par Lascas dans la Serie imperfecta de la Plantas aragonesas, p. 79'
c'est-á-dire, le C. semidecandrum L. varo arenarium Willk., Prodr., III, p. 632 (1878).
Pour nous n'est qu'une simple variété, qu'on trouve en Espagne dans les endroits les plus
arides; nous avons aussi le type,
C. ke bdanense 'SENNEN' et MAuRlclo; Cat ; fL Rif -oL';-A ddenda;"P, +I44(1934);
nomen nudum, et in herb. ; C. gracile Duf. varo kebdanense F. Q., ad interim. ~ Planta
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annua a basi ram osa, heierotricha tota glandulosa, joliis in jeriori bus rosulatis jlorendi
. tempere emarcidiis, caulinis anguste lanceolatis , acutiuscuiis, 2-3 X II-14 mm., bracieis
[oliaceis , omnino herbaceis, ad apicem usque glanduli jeris. I njlorescentia ( inherbarii spe-
cimine unico) paulum evoluta, condensata , paucijlora, pidicellis post anthesin rejlexis (ut
in C. semidecandro) , 5-5 mm. lon g., calycem aequaniibus vel eo breoioribus . Calyx a basi
truncaio, sepalis 6 mm. l. , acutis , usqu e ad apicem herbacei s glandulosisque (caiycis pilis
omnibus glanduli jeris, 2-4 cellularibus , 0,2-0,3 mm. lon g.) ; petala calyce multo breviora,
bilobavglabra. Capsula seminaque ignota. Hab. pro Ai:n Zora, v~rsus N ador (Mtalza, Imp.
Maro c, -R ij), ad. 1.200 m. alt ., ubi el. Fr . SENNEN et MAURICIO d. 1 maji 1.934 legerunt.
Maxime ajiine videtur C. gracile D uj. et praecipue oarietaie sua matritense F . Q. (SEN-
, NE.N, Pl. d'Esp ., nO 2903, uJ C. Gayano), sed dijjert ab ea calyci bus su. bduplo majoribus.
A C. Gussonei joliis angustiori bus, calyce a basi truncato, sepaiis omnino herbaceis, homo-
trichis discrepai. . .
N ous avons trouvé 'aussi cette form e aDj. Tarxa. au-dessus d'1saguen, dans l'Atlas
rifain, le l er mai 1929. Malheureusement, l'échantillon {un seul échant illon !) ri'a pas de
fruits .mürs. 11 a le port .un peu plus élancé, 14 cm. de haut eur, les feuill es un peu plus larges, '
lancéolé es.u-S X 15-22 mm. , le calyce t ronqué aussi ala base, un peu plus court (4-5 mm. .
de longueur), les pétales presque aussi longues que les sépales. Cette forme' reliela var.
kebdanense a la var. matritense du C. gracile. .
LeFr. SENNEN se demande si son C. kebdanense a quelque affinité avec le C. dicho-
tomum.On pourrait justifier cette affinit é par les feuilles allongées et relativement ét roit es
. de la plante d'Aín Zora; mais, ni la longueur du calyce (la plante n 'a pas de capsules),
ni les pédicelles réfléchis apres l'anthése, ni m éme la petitesse de la plante nous indiquent
la moindre relation ent re ces deux especes ,
Nous croyonsbeaucoup plus proche le Cerastium kebdanense du C. gracile Duf. , espece
tres polymorphe, dans laqu elle on peut comprendre les C. Gayanum, C. Riaei et C. carpe-
tanum de l'Espagne. Toutes ces form es; y compris le t yp e du C. gracile, de Xátiba (Va-
lence) différent du C. pumilum par les pédicelles souvent réfractés apres l'anthése.par Ie
calyee nettement tronqué a la base, avec les sépales munis de nervures prominentes, sur-
tout la médiane, hom otriches, avec tous les poils glanduliíeres et relativement eourts,
0,15~0,35 mm . (le C. pumilum a les sépales hét érotriehes,avee poils teeteurs de 0,7-1,6 mm.,
et poils glanduliferes. le sommet excepté , de 'OA~l , O mm.) . On peut distinguer eomme va-
-ríét és les especes classiques suivantes et quelques autres form es:
C. gracile DUF., Ann. Gén. Se. Phys., VII, p. 304 (1820) et in DC., Prodr.,
·1, P.415 (11324).
IX) genuinum F. Q. C. gracile Duf., 1. c., st ricto sensu . - Gracile, a basi lon ge Pilo-
sum, caule simplici vel su.bsimplici, joliis distantibus ; injlorescentia laxa in cymis uniparis
evoluta, pedicellis caly ce duplo·longioribus ; sepala 3-4 mm. ,petalis paulo longiora ; capsula
8 mm. - H ab. in ' monte V ernisa, pro Xátiba (Duj.),Montesa el Lorxa (Pau !), in R egno
Valentino.
~) Gayanum (Boiss.) F. Q. ; C. GayanumBoiss. , Diagn . pI. or. , ser. 2, 1,p. 92 (1853).-
A basi ramosum,rarosimple< injlQr.esce1.~tiae. r...eP§tit~ .4i.:.cb()fo.111,q , laxijlora, pedicellis [rucit-
feris calyce longioribus (1-1,5 : 1) ; sepala 4-5 mm. long. petalis p;'"ul o-Zong[órlbus; capsula
8-8 ,5 mm. Hab. in Aragonia , V alentia, M urcia , etc.
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y) Riaei (DesmouI.) F. Q. ; C. Riaei DesmouI. , ap. Dur., PI. hispo exsic., nv 394, et
ap. Gr. et Godr., FI. de Fr., 1; p. 269 ; C. ramossissimum Boiss. - A basi ramosum ,caulibus
2-r5 cm , : inflorescentia densiflora, fastigiata, pediúllis fructiferis calycem aequantibus ; .
sepala 4-5,5 mm. long. pe.talis duplo longiora; cafsula 8 mm. In Asturiis et ·Cantabria,
. Aragonia, etc. .
3) Lamottei (Le Grand) F. Q. ; C. Lamottei Le Grand, Statist. bot. du Forez, p. 284
(r875). - A varietate praecedente petalis calyce longiorbus differt~ - H ab. in Gallia.
, . .
e:) carpetanum (Lomax) F. Q.; C. carpetanum Lomax, ap. Pau, Notas bot. , VI,
p. 35 (1895).-Divaricato ramosum, 6-15 cm., foliis ovatis V. ovato-ellipticis, pedicellis caly-
cem aequantibus vel eo .superanti bus (r-1,25 : r) ; calyx amplus,corolla paulo superans vel
eam aequans, sepalis 5,5-7 mm. long. ; capsula 10,5-12 mm.- Hab. in montibus cdrpetat;}s
(Sierra de Guandarram a), Sierra Nevada, etc. . .
~) matritense F. Q., varo nova, Exsicc., Sennen, PI. d 'Esp., nO 2903 (Sub. C. Gayano).
- Foliis lánceolatis v. subfalciformibus, bracteis foliaceis; calycibus 3,5-4 mm. ; petalis
~. calycem aequanti bus V. 'a b iniiio florescentia eo longioribus, integris s. emarginatis; capsulis
6-7 mm. Ulterius obseruanda. Hab. pro Madrid.
1))bulgaricum (Uechtritz) F. Q.; C.bulgaricum Ueschtritz, Oest. boto Zeitschr.,
XXIV, p. 22r (r876); C. ramosissimum varo bulgaricum Uestritz. ....2.. Humile, 3-7 cm.,
simplex, erectum, pauciflorum (3-9 fl.), calyce 4,5-6 -mm., sepalis multinerviis corollam ae-
quantibus v. paulo superantibus ; capsulao-t.: mm. - Hab. in Bulgaria, Hungaria, etc.
Il se pourrait que la variété intermedium Emb. et Maire du C. pumilum ssp. obcurum
entrát aussi dans cet ensemble. Les échant illons du .Tidiguin et de Tizi Ifri que nous .
avons pu étudíer montrent plutót les caracteres du Cerastium gracile.Les sépales sont tou-
jours homotriches ; le calyce, tronqué a la base, a les nervures tres apparentes sur le sec ;
l'inflorescence devient fréquemment unipare comme dans le Cerasiium gracilegenuinum ;
les feuilles et m éme les bractées se ~ilatent souvent comme dans la var. carpetanum.
C. dichotomum L. Localités du nord du Maroc : Targuist, a 1.000 m.
Imasinen, 1.700 m. (F. Q.) ; Tizi Ifri · (Fr. SENNEN l). En Espagne c'est une espéce
aussi franchementmoritagnarde.
e brachypetalum DESP. varo viscosum Guss. - Espéce tout a fait mon-
tagnarde dans la méditerranée occidentale, indifférente en ce qui concerne lanature dusol.
En Esp ágne on ne la trouve guére au-dessous de 400-500 m. ; au Maroc elle descend a .
peine au-dessous de 1.000. La varo eglandulosum Fenzl est tres rare en Espagne; nous
l'avons vue seulement de la haute vallée du Ebre, d 'Ameyugo (Fr. ELlAS !) et des alen-
tours de Burgos.jusqu'á Estépar(F. Q.) . Tous les échantillons du Rif et des montagnes de
Xauen appartiennent a la varoviscosum. Voici les localités d'oünous l'avons vu ;Dj. Ma-
got, supra Xauen, ad 900-1.300 m. ; Haouta-el Kasdir et Djemá-el-Korod, in valle Ame-
tras (Beni Derkul) ; Dj. Tasnot et Mardja Tisouka, ad 1.550-1.600 m. (Beni Zedjel) , tou-
_.__. jours.sur les ca1caires. :riziIfri, -·1-.700-1~90o-m~;~Isahguen~in-cedretis, ad r:600 -m;-sur-les -c-: -
. schistes.
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